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國立清華大學簡訊
第376期 民國77年3月24日創刊 行政大樓秘書室
本期共4頁  民國88年4月26日出刊 校內電話 5125 FAX: 572-4038 E-mail:weeknews@ad.nthu.edu.tw
＊ 全校新聞 ＊
※賀資訊工程系王炳豐教授、經濟系李怡庭教授榮獲一九九九年「中央研究院年
輕學者研究著作獎」。
※性別歧視及性侵犯防治與處理小組
為提倡校園及社會中之兩性平等觀念並慶祝校慶，清華大學將於四月二十六日起一連兩週舉
辦「兩性平等教育雙週」系列活動，由清華大學性別歧視及性侵犯防治與處理小組主辦，財
團法人自強科學工業基金會、清大兩性與社會研究室、電影小組、中文系學會及觀瀾社協
辦。活動內容豐富，包括紀錄片影展、演講、電影、書展及婦女團體資料展，為新竹地區少
見之兩性平等教育及資訊推展大型活動。
性別歧視及性侵犯防治與處理小組於1997年11月成立，由教職員工學生代表共七人組成，專
責處理清華大學性別歧視及性侵犯事件之申訴、調查、受害人及加害人轉介輔導、兩性平權
教育宣導等工作。召集人通識中心謝小芩教授表示，預防性侵害，事後的防治雖然重要，但
成效絕對沒有事前防範來得大，因此應著重於兩性平等教育之推廣工作。此一構想獲得劉炯
朗校長大力支持，並促成本活動的舉辦。
清華大學首度舉辦「兩性平等教育雙週」活動，，包含多項主題，如性傾向、生命史、性別
認同、性與身體、政治參與、社會資源等性別議題。活動內容方面，包括邀請去年年底代表
台灣綠黨參與台北市議員選舉的兩位候選人張琦凰、彭渰雯演講分享參選經驗；紀錄片系
列，在每部紀錄片放映後，更邀請導演或女性影展主辦人林書怡、黃玉珊、簡偉斯與觀眾進
行面對面的溝通。此外有書展與女性團體資料展，首度收集台灣現有的性別出版品與各地區
婦女團體相關資料展出，同時展覽會場並舉辦性別紀錄片及女性樂人賞析與介紹，推薦難得
一見的新竹在地性別紀錄片及值得一聽的女性藝人創作。活動自四月二十六日起至五月八日
止共兩週，歡迎新竹市民及社區朋友參加。活動時間地點如下表列：
時間 地點 活動名稱 形式 講者
4/26 19:00 物理館019 性傾向篇：強迫曝光 紀錄片 林書怡、謝小芩
4/27 19:00 行政大樓一講堂 X女生的綠色記事 演講 張琦凰、彭渰雯
4/29
18:00/20:00
大禮堂 性別認同篇：夜幕低垂 電影
5/3-5/7 水木生活中心二樓 社會資源篇：書展暨婦女團
體資料展
展覽
生命史篇：海燕 紀錄片 黃玉珊、詹麗萍
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5/3 19:00 物理館019
5/6 19:00 物理館019 性與身體篇：小珍和她的朋
友們、波城性話
紀錄片 簡偉斯、宋文里
活動及新聞聯絡人：周雅淳
電話：(03)5742626，0938-312122／傳真：(03)5717583
＊ 校園景觀委員會 ＊
※研發會創新育成中心「合成實驗室」之廢氣洗滌系統、冷凍機及真空幫浦工
程。
一、日期：民國八十八年四月二十日
二、案號：8805/032
三、工程名稱：研發會創新育成中心「合成實驗室」之廢氣洗滌系統、冷凍機及真空幫浦工
程。
四、依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理。
五、工程目的與必要性：此為本校建教合作中心之建教合作計劃。
六、形狀尺寸：兩支八英吋排氣管，由二樓窗口拉至三樓頂。三樓頂置一廢氣洗滌塔。一樓
之冷凍機及真空幫浦，與第8803/030案「雷射晶體研製無塵室」之空調機與冰水機共構。
七、主要材質與色系：鐵皮。
八、需用綠地面積：無。
九、是否對校園綠地產生重大改變：否。
十、工程預定地現況與完工後之比較：工程預定地位於舊工二館東側與機車停車場(沿光明
新村之界牆)間之空地。現況已有第8803/030案「雷射晶體研製無塵室」之空調機與冰水
機，完工後多出兩條排氣管，惟因有前案空調機與冰水機之鐵皮屋遮攔，景觀衝擊不明顯。
十一、公告期間：自八十八年四月廿六日起至八十八年五月三日止。
十二、異議之提起：詳細工程計畫資料置於研發會創新育成中心供公開閱覽。凡本校教職員
工生對本工程有異議者，應於上開公告期間內，檢具事實及理由，透過校園景觀環境審議委
員會委員向召集人提出，逾期不予受理。
校園景觀環境審議委員會召集人意見：
本案經本委員會召集人辦理現場勘察後，認定本工程地處隱密，且該地已有第8803/030案
「雷射晶體研製無塵室」之空調機與冰水機。兩者共構，可將景觀衝擊減至最低，故擬同意
以一般工程案件程序辦理公告。請總務處依據審議規則第九條之規定，將公告張貼於工程預
定地、海報牆、刊登於簡訊、電子布告欄總務處版。公告前應將公告文及召集人意見函送本
委員會各委員及工學院、動機系與工工系。各委員如有意見，請於公告期間內提出。本委員
會僅以本工程對校園景觀環境之影響為審議範圍，至於其必要性、安全性與合法性，本委員
會均不作認定。
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召集人：李雄略教授（動機系）
委  員：王俊秀教授（通識中心）、賀陳弘教授（動機系）、王明揚教授（總務長）、李家
維教授(生科系)、葉銘泉教授(動機系)、宋文里教授(社人所)
學生委員：周奕志同學（資科博）、王秀嫻同學(外語三)
＊ 藝文活動 ＊
※藝術中心
活動名稱：中國古樂之旅
活動時間：88.05.02(日) 15:00
活動地點：清大藝術中心展演廳
※月涵文學獎
本屆月涵文學獎預定在4/23~5/4(AM  12:00)前，舉行網路投票選出"最佳創作獎"。同時，網
路討論區所討論的文章，也按其被討論次數最多者當選"最佳人氣獎"。投票者屆時均可參加
抽獎，獎品是清蔚園的年度光碟。  (網址：http://vm.rbd.nthu.edu.tw/yuehan)。月涵文
學獎入圍名單已經公布，所有入圍作品皆已上網，即日起，我們將以篇名為主題加以討論。
月涵文學獎工作小組將於4/27(二)下午2:00在活動中心207室，舉辦記者會，歡迎大家前來
了解月涵。為了讓大家和文學更接近，特別邀請知名作家蔡詩萍於4/27(二)晚上7:00在清大
第二講堂演講，題目為"我不會告訴你文學有多偉大"，歡迎所有有興趣者前來與文學見面。
＊ 書報討論 ＊
日期
／時
間
演 講 人 題 目 地 點
88.04.28(三)
15:10~17:00
徐泰浩教授
大葉大學食工系
蟲生真菌冬蟲夏草開發與應用 化工B18
＊ 專題演講 ＊
日
期
／
時
間
地
點
主
辦
單
位
演 講
者
題 目
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88.04.26(一)
12:30
國家理論科學
研究中心演講
廳
國家理論科學
研究中心
趙挺偉教授
台大物理系
Chiral Symmetry on the
Lattice
88.04.26(一)
14:30
外語系研討室
B305
人類所 徐蘋芳教授
中國社會科學院考
古所前所長
大陸近年考古的新發現
88.04.26(一)
19:00
化工B18 化工系學會 成英姝女士 從學工程到作家
88.04.27(二)
10:00~11:00
物理館207室 物理研究所 倪維斗教授 相對論性重力理論之實驗基
礎及測試:過去、現在和未
來
88.04.27(二)
14:10
經濟系會議
室A401
經濟系 黃春興教授
清大經濟系
蔣碩傑的經濟學思想
88.04.28(三)
10:40~11:30
綜三館837室 統計學研究所 蔡明田教授
中研院統計所
The Admissibilities of
LRT and UIT for One-
Sided Multivariate
Problems
88.04.28(三)
12:30
語言所研討室
B305
語言所 王本瑛教授
中華大學外語系
湘南土話的陽聲韻
88.04.28(三)
12:30~14:30
生科二
館213室
歷史所 蕭啟慶 教授
清大歷史所
元朝南人進士分佈與近世區
域人才昇沈
88.04.28(三)
14:10
物理館019室 物理系 張達文教授
清華大學物理系
由牛郎織女的網路情事談到
宇宙中物質的起源
日
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88.04.28(三)
15:10
原科大樓演講
廳
原子科學系 張武修教授
陽明大學公共衛生
所
低劑量輻射的人體生物效應
88.04.28(三)
13:30~15:00
15:30~17:00
綜三館734室 國家理論科學
研究中心
楊維適教授
Temple
University
Topics in Probability
and Statistical
Mechanics
88.04.28(三)
14:10
化學系B07室 化學系 鄭吉豐教授
中原大學化學系
Some Topic on Mesoporous
Sieves Sieves MCM-41
88.04.28(三)
14:10~16:00
工一館106室 工工系 陳慧芬教授
大葉工工系
作業研究與資訊概念挴麥
鈭瑊z與企業聯盟
88.04.28(三)
15:10
工科館105講
堂
工科系 陳英鑒博士
核能研究所保健物
理組
貝他射線用於血管在狹症預
防治療之劑量評估
88.04.28(三)
15:30
化學系B07室 化學系 黃國柱教授
清大化學系
1. C60:Photo Induced
Disproportion,
Biomedical
Application as
Antioxidants, and
Carbon Nanotube End
Cap Opening
2.Photo Reactivation of
Alloxanthinenhibited
Xanthine Oxidase
88.04.29(四)
10:30~12:00
13:30~15:00
綜三館734室 國家理論科學
研究中心
楊維適教授
Temple
University
Topics in Probability
and Statistical
Mechanics
綜三館理論中 國家理論科學
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88.04.30(五)
11:10~12:30
14:00~15:30
心演講廳 研究中心
Professor James
Keener
Univ. of Utah
Excitable Waves and
Dynamics of Heart
88.05.01(六)
10:00~11:30
綜三館理論中
心演講廳
國家理論科學
研究中心
Professor James
Keener
Univ. of Utah
Excitable Waves and
Dynamics of Heart
